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以及基于 M R F的图像分割模型及其求解过程
。
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分割中可以用低阶的 M R F来描述像素 一
间的作用关系












据 (灰度值或特征 ) ,以合直接联系起来
;
一
2 0世纪 6 0年代以来关于无穷粒子 M日 F 一
方面的研 究成果 以及 日 e as g等 关于






这种联系可以处理用 M R「描述的 图像
问题
;

































































义为 N = {戈 }(
i
,





















邻 域 具 有 以 下 两 个 性 质
:
任 意








邻 域 关 系 是
相 互
,







j ) E N 赶 “ ( k
,
l ) E 戈
。
常
见的邻域有一阶邻域 ( 四 邻域 )
、
二阶邻域 ( / \ 邻域 ) 等 ( 见图 1 )
。
娥 目称














S 二 { (i
,
)j 一0 ` i ` 九了
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与 N有关 S上的基团 C定义为 S
的子集
,
C k 为 k点基团
,
又叫原子 团
( 见图 2 )
,
〔少*
. 定 义 如 下
:
〔
一 , , = 封}i 任 S }
一C
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N ) 包含的所有基 团的集合为
:
一C = cl o C





































凡 = 几 )
,
那
么称f 是随机场 F 的一个组态或配置








(P F 二 f) 二 (P f)
;
称
F 是 S上与 N有关的 M R sF 当且仅当其
满足以下两个条件
:




p ( f )
> 0
;
( 2 ) M a r k o v i a n it y
:
。 (P刀 fs
_ 。 , ) = 尸明人 )
; 其 中 fs
一
i()
表 示 除 ,点 外其 余 点 的取值集合
,
人
= {f’l 炸 戈 }
。
由 M R F的条件知
,
M 日F取决于联
合概率尸 (f )和条件概率尸 (厂 }瓜 )
,
而 尸 (f ) 又 是 很 难 得 到 的
,
但
H a m m e r s e ly一 C lif f o r d定理给出了 M R F
与G R F ( G ib b s R a n d o m f ie ld ) 之间的
等价关系
,
















礼 E N “ N }
是 邻 域 系 统
,
如 果 对 所 有 的
( i
,
j ) 任 N x N 都有
(P .\’ 、 }一
创
,























5 G ib b s 随机场 《 G i b b s R a n d o m
f i e l d s
,
G R F s ) F是 S 上 与 N 有
关 的 G ib 匕s 随机 场 当且 仅 当 服 从
4 3
}. 课题论著 S u b je et T此 at is e
G i b bs 分布
。
G i b bs 分定 义 如 下
:
( P厂 )二z 一。
一
圣





































6 M R F与 G R F的等价性 根据
H a m m e r s e l丫一 C l i f f o r d 定理
,
F是
S 上 与 N 有关 的 M R F当且仅 当 F是
S 上 与 N 有 关 的 G 日 F
。
该 定 理 给
出 了 M R F与 G R F 之 间的 等价性
,




这时 p (F }对 的分
布 由 两 个参 数热
,
气 唯一 确 定
,
其 中 兄任 Q
。

































必 一 ar g l恕李{p ( F }田 )罗 (。 ) }







2 先验概率 求解 对于 先验 概率
尸 (。 )
,
可以假设它服从 M R F模型
。
























由 前 面讨 论
,
知 P (。 ) 也 是
G R 厂
,



















































































这里采 用 I S IN G
模 型 来 定 义 势 函数
,

















1 基 于 M R F的图像分割模型 基
U佃
。









于 M R F的 图 像 分割 模型 通 常 是 将







最 大后验概率的方 法是 最常用 的方
法
。
图 像 分 割 问题 实际 上 就 是 二
维图 像 上 的 标 记 问题
,
二 维 平 面








设观测 到的图像 数据为 F
,
必 为图
像 的 标 记 场
,
, 二 迈“











L 是 类 别
K佃
·





















4 对肝脏C T图片的分割 1
6 〕
利用 M R F分割方法对一个序列的
总 数
。
问题 转化 为求 标记场 口
,
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